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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: Julia Mattia
Matrícula: 14102683
Habilitação: Design
E-mail: juliamattia@hotmail.com 
Telefone: (46) 9 9109-7903
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Universidade Federal de Santa Catarina
Período Previsto: 01/04/2018 à 31/07/2018
Período referente a este relatório: 01/04/2018 à 13/07/2018
Supervisor/Preceptor: Júlio Monteiro Teixeira
Jornada Semanal/Horário: 20h. 8h às 12h
Assinatura da concedente (ou representante):
4
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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Colocar em prática o conteúdo ministrado em sala de aula,
exercitar o aprendizado, ganhar experiência na área, com a criação de diversos
materiais e desenvolvimento e aplicação de estratégias em Marketing Digital.
Objeto(s) do estágio:  Desenvolvimento de peças de comunicação, aplicação de 
estratégias e funcionalidades em Marketing Digital
Programa de atividades (PAE): Criação e divulgação de peças e estratégias 
digitais do Curso de Formação em Marketing Digital e Lemming e de demais 
ações do grupo; Interação em Mídias Digitais para esclarecimento de dúvidas de 
interessados. 
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: 
O professor Júlio Monteiro Teixeira vê grande ligação entre o marketing digital 
e o design e por isso, incentiva seus alunos a envolverem as duas áreas. Ele 
possui conhecimento nos dois campos e utiliza da ajuda de um bolsista para 
fazer experimentos e criar estratégias de venda e geração de leads no seu site 
pessoal, o JúlioMontex.com. A atuação do desing entra majoritariamente na área 
do gráfico, para criação de layouts, peças gráficas e estratégias de branding.
O que foi abordado no estágio: Criação de peças gráficas para a comunicação 
do site e divulgação de eventos. Desenvolvimento e aplicação de estratégias de 
Marketing Digital para o site JulioMontex.com, como criação de landing pages, 
escrita de posts, desenvolvimento de conteúdo rico, envio de e-mail marketing e 
newsletter, outros.
Atuação na área gráfica: Peças gráficas
Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram: Adobe
InDesign, Adobe Illustrator e Adobe Photoshop.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Sala isolada com espaço para 10 pessoas, e 
com preenchimento variável de acordo com o dia. É disponibilizada mesa coletiva, 
cadeira individual e internet. 
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: 
O estágio foi realizado majoritariamente na sala do professor Júlio, número 406, 
localizada do bloco D do CCE no campus principal da UFSC. Usufruiu-se da internet 
da UFSC e utilizado o meu próprio notbook para a realização das atividades.
O local, na estrutura organizacionalda empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Hiperlab - Laboratório de Ambientes Hipermídia 
para Aprendizagem
Data do início do estágio: 01/04/2018
Data de encerramento do estágio: 13/07/2018
Carga horária diária: 4h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 8h às 12h
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Prof. Dr. Júlio Monteiro Teixeira
Formação e cargo: Professor do curso de Design e do Programa de Pós Graduação 
em Design na Universidade Federal de Santa Catarina
Contatos (telefone/e-mail): (48) 9 8421-9795 / julio.teixeira@ufsc.br
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Anexe cópia do TCE e do PAE 
assinados referente
ao estágio.
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2.1 QUADRO CONTENDO:
 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
1ª semana - Abril Mapeamento e análise de funcionalidades do site 
JulioMontex.com. Identificação de erros em usabilidade, 
legibilidade, responsividade e carregamento. Sugestões de 
melhorias  e modificações.
2ª semana - Abril Leitura e cronometragem do tempo de leitura dos post’s 
e conteúdos ricos do site, com o intuito de conhecer os 
materiais disponibilizados e melhorar a usabilidade do 
usuário identificando pontos de aperfeiçoamento.
3ª semana - Abril Criação de Jornadas de Compra. Categorização dos post’s 
do blog em Topo, Meio e Fundo de funil; organização das 
jornadas de compras, adicionando materiais ricos entre as 
etapas do funil com o intuito de levar o usuário ao download 
de materiais. 
4ª semana - Abril Início da realização das melhorias e modificações 
identificadas nas semanas anteriores. Desenvolvimento de 
CTA’s visuais (peças gráficas), correção de links quebrados, 
atualização de conteúdos no site.
1ª semana - Maio Implementação das tags de leitura nos post para melhorar 
a organização e rankeamento no Google. Criação de landing 
pages e materiais de digulgação para evento de lançamento 
do livro do Júlio.
2ª semana - Maio Correção do Menu “Depoimentos”. Foram criadas 
categoriais e adicionados depoimentos novos. Também 
foi feita a  padronização das fotos e das assinaturas. 
Desenvolvimento de headers visuais para cada categoria; 
Fotografia no evento de lançamento do livro do Júlio na 
ACATE.
3ª semana - Maio Reunião remota com Consultor da Resultado Digitais. 
Com a ajuda dele, foram traçadas diretrizes e estratégias 
para aumentar o alcançe e sucesso dos emails enviados 
com os conteúdos do site e newsletter. Criação de e-mails 
visuais; Criação de landing pages; Definição de conteúdos 
adjacentes para adicionar às landing pages.
4ª semana - Maio Escrita de posts com conteúdos de artigos e orientações 
do Júlio; Correção de landing pages; Adição de novos 
depoimentos no site; Tratamento de imagens.
1ª semana - Junho Escrita e envio de e-mails para segmentação específica de 
leads. Desenvolvimento de Landing Pages e CTA’s
2ª semana - Junho Criação de Landing Pages e CTA’s; leitura de conteúdo 
para desenvolvimento de posts; Modificações e adição de 
conteúdos e vídeos nos posts já publicados do site.
3ª semana - Junho Desenvolvimento de Landing Page e CTA focando na coleta 
de informações para o desenvolvimento de um novo 
material rico para o site; disparo de e-mails para a base de 
leads; configuração de pop up’s laterais para os posts do 
blog.
4ª semana - Junho Escrita de post para o blog; reenvio de email com taxa de 
abaertura baixa; resumo de vídeos para otimizar a leitura 
no site.
1ª semana - Julho Criação de roteiro de post; correção da confirguração de 
tags dos conteúdos com o intuito de melhorar e facilitar a 
pesquisa dentro do site; teste de Sumários para os posts.
2ª semana - Julho Escrita de post; desenvolvimento de análise geral do site, 
focando em mensurar os resultados obtidos no período do 
estágio.
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Eventos de divulgação do livro “Gestão Visual de Projetos: Utilizando a Informação 
para Inovar”
Briefing: Em maio, ocorreu o lançamento do livro “Gestão Visual de Projetos: 
Utilizando a Informação para Inovar”. Por isso, foram necessárias várias ações 
para divulgar e comemorar o ocorrido: criação de peças gráficas, escrita de posts 
pra o blog, atualização de CTA’s e Landing Pages do site JulioMontex.com, com o 
intuito de melhorar a experiência do usuário e aumentar o tráfego no site.
Público-alvo: Público alvo do site que é formato por estudantes de graduação 
e pós-graduação, gestores e diretores de empresas e professores universitários.
 A primeira demanda para a divulgação dos eventos de lançamento do 
livro foi o desenvolvimento de peças gráficas para o Instagram, com o intuito 
de divulgar os eventos que ocorreriam em Florianópolis e São Paulo. Todos os 
elementos gráficos escolhidos para as peças se baseou na linguagem visual e nas 
ilustrações aplicadas na diagramação do livro, assim manteve-se uma unidade 
visual e facilitou a correlação dos dois objetos.
 Os dados obrigatórios eram o nome do livro e as informações de local, 
data e horário que deveriam apresentar grande destaque no material. Como 
ocorreram 3 eventos distintos, a base da arte com o nome e a ilustração foi 
mantida e os dados de local foram alterados.
AÇÃO 1
Peças gráficas
2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
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 Depois de estabelecida uma linguagem visual e a definidos os elementos 
principais das peças gráficas, ficou muito rápida e objetiva o desenvolvimento 
das artes em outros formatos, para seguir os padrões de diversas plataformas. As 
próximas imagens são referentes às adaptações feitas para o formato utilizado no 
Facebook. 
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 Depois de prontas, as imagens tiveram que passar por pequenas 
modificações para que tivessem um desempenho melhor na plataforma, uma vez 
que o algorítimo do Facebook divulga de forma otimizada imagens com somente 
20% de texto. A seguir, são apresentadas as imagens modificadas.
 Uma estratégia de divulgação complementar foi utilizada com 
desenvolvimento e envio de e-mail para toda a base de leads (usuários 
cadastrados) no site JulioMontex.com. Esse e-mails continham informações sobre 
o conteúdo do livro e os eventos de lançamento. A linguagem visual das peças 
gráficas anteriores se manteve, com ênfase nas cores e ilustrações. Fiz toda a 
confirguração do e-mail e o desenvolvimento do texto, além da adaptação dos 
formatos das artes e a criação de CTA’s (call to action) que encaminhavam o 
usuário ao site de inscrições.
 A ferramenta RD Station Marketing foi utilizada para a criação do layout 
do email e do seu envio. Essa ferramenta possui algumas confirgurações pré-
definidas e outras que permitem alterações, o que facilita e agiliza o processo 
de desenvolvimento do layout. Nas imagens a seguir, são apresentados dois 
exemplos de e-mails enviados.
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E-MAIL 1: EMAIL 2:
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Desenvolvimento de Landing Pages para incentivar a conversão de conteúdos do 
site JulioMontex.com e para captar dados so público que consome os conteúdos 
disponibilizados.
Briefing: Durante o perído de vigência do estágio foram desenvolvidas e 
atualizadas várias Landing Pages, através do softaware de marketing digital RD 
Station Marketing. Essas páginas são bastante visuais e contém obrigatoriamente 
um formulário que deve ser preenchido pelo visitante com suas informações 
pessoais. Em troca, é disponibilizado um conteúdo relevante para a pessoa, como: 
e-books, slides, artigos e painéis visuais.
Público-alvo: Público alvo do site que é formato por estudantes de graduação 
e pós-graduação, gestores e diretores de empresas e professores universitários.
 Toda a configuração das Landing Pages foi feita por mim: a escolha e 
recorte da imagem destaque da página, a escrita do conteúdo, a definição das 
perguntas do formulário, a escolha de cores e a organização das infomações.
 Este primeiro layout que será apresentado abaixo continha algumas limi-
tações pois o modelo escolhido como base na plataforma RD Station Marketing 
era de um editor antigo, que além de outras coisas, não permitia a escolha de 
fontes e nem a modificação de seu tamanho. 
 Por isso,  este layout foi considerado um teste que no final não se mos-
trou muito satisfatório, uma vez que não foi criada uma boa hierarquia de infor-
mações na página e o resultado visual não ficou muito satisfatório, o deixando 
muito engessado e não interessante para o leitor.
AÇÃO 2
Landing Pages
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LANDING PAGE 1:
AGRADECIMENTO 1:
 Páginas de agradecimento (imagens a seguir) também foram desenvolvi-
dads. Elas são utilizadas como uma forma de cortesia e também como meio de 
criação de nova conversão pelo usuário, uma vez que conteúdos relacionados e 
que possam ser de interesse do lead são adicionados na página para gerar movi-
mento e tráfego no site.
 Como foi apontado anteriormente, o layout da landing page inicial não 
foi satisfatório, e por isso, já na própria página de agradecimento a qual o usuá-
rio é encaminhado quando preenche o formulário, um novo layout de página foi 
utilizado.
 Nele, há a utilização de elementos mais contemporâneos e atrativos, 
como a imagem sangrada em degradê ao fundo do texto. O botão de download 
foi colocado em um lugar bastante chamativo com a aplicação de uma cor de 
grnade contraste com o resto do material para que essa seja a ação principal do 
usuário e ele não tenha dúvida de como realizá-la.  
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 Identificadas deficiências no layout anterior das landing pages, uma nova 
opção de template foi escolhida como base para as próximas páginas que serão 
criadas.
 Esse novo layout possui elementos mais interessantes ao olhar, como a 
imagem sangrada ao fundo do títuio principal, e além disso, permite a escolha 
de fontes e a modficação de seus tamanhos, cores e espessura. Assim, é possível 
criar uma linguagem visual atraente para o usuário e que evita confusões. 
LANDING PAGE 2: AGRADECIMENTO 2:
Nesse caso, os slides utilizados nas palestras de lançamento do livro do Júlio fo-
ram transformados em conteúdo baixável em seu site, por isso essa landing page 
foi desenvolvida para viabilizar o conteúdo e coletar informações de quem se inte-
ressa pelo assunto. Um e-mail também foi enviado para os inscritos no evento de 
lançamento, divulgando a existência dessa landing page e os instigando para fazer 
o download uma vez que eles eram os leads mais interessados no conteúdo.
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LANDING PAGE 3:
 O professor Júlio Teixeira pretende lançar um novo material rico em seu 
site até o final do mês de agosto, com foco no público de maior relevância iden-
tificado: pessoas que vão prestrar concurso para professor universitário. Mas 
para isso, ele precisa identificar quais as necessidades e maiores dificuldades do 
usuário, assim o desenvolvimento do conteúdo fica muito mais certeiro. Para isso, 
a landing page abaixo foi criada para coletar informações dos usuário.
 O novo layout estabelecido foi usado novamente e será aplicado em todas 
as landing pages desenvolvidas posteriormente.
Dados de responda gerados pela plataforna RD Station Marketing.
 Um e-mail com o link da landing page foi enviado para uma segmentação 
de leads criada na plataforma RD Station Marketing. Essa segmentação surgiu 
da retirada dos dados cadastrais de outras landing pages disponíveis no site 
(desenvolvidas anteriormente ao período deste estágio) que levam à conteúdos 
relacionados a necessidade do público: dicas de como estudar para um concur-
so para professor universitário.
 Posteriormente ao envio deste e-mail e da entrada de respostas na 
landing page, os dados coletados foram analisados para a tomada de decisão no 
desenvolvimento do novo conteúdo.
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AÇÃO 3
Posts para o blog
Escrita de posts com conteúdos de interesse do público alvo do site. 
Briefing: Durante o perído de vigência do estágio foram escritos posts com 
conteúdos que poderiam ter relavância para o público alvo do site JulioMontex.
com. Por trás do desenvolvimento dos posts há a criação de uma estratégia de 
conversão, com a organização dos conteúdos em topo, meio e fundo de funil, 
tornando-os cada vez mais aprodundados, para empurrar o leitor do site até 
a conversão (quando ele acessa uma landing page e deixa suas informações 
pessoais em troca de um conteúdo mais detalhado)
Público-alvo: Público alvo do site que é formato por estudantes de graduação 
e pós-graduação, gestores e diretores de empresas e professores universitários.
 O primeiro post foi desenvolvido com base no estudo do Projeto de Con-
clusão de Curso para barachel em Design pela UFSC, escrito por Débora Wernke 
com orientação do Júlio. O conteúdo foi escrito por mim, pelo Júlio e pela Débo-
ra e transcreve o desenvolvimento de uma ferramenta visual para um estúdio de 
Design de Florianópolis, a BRADDA.
 Além da escrita do post, era de minha responsabilidade o tratamento e 
corte das imagens utilizadas e a criação dos CTA’s (Call to Action) visuais que 
redirecionavam o usuários a novos conteúdo do site. Deveria-se seguir o padrão 
visual e de tamanhos utilizado no site. 
 Também fui responsável pela escolha e pesquisa da palavra chave utili-
zada no título. Essa etapa tem grande relevância pois ajuda no rankeamento do 
post do Google e está diretamente relacionada com o sucesso ou não, do post.
 As imagens a seguir mostram o resultado final do post com acesso dis-
ponível do blog do site JulioMontex.com.
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 O segundo post desenvolvido era relacionado ao livro “Gestão Visual 
de Projetos: Utilizando a Informação para Inovar”, escrito pelo Júlio. A 
intenção era contar um pouco o quer seria encontrado na obra e divulgar os 
eventos de lançamento que aconteceriam em Florianópolis e São Paulo. O 
link deste post, foi enviado em um dos e-mails mostrados anteriormente na 
“Ação 1”.
 Depois que os eventos aconteceram o post foi atualizado com modi-
ficação do texto e adição de imagens e vídeos das palestras e das pessoas que 
participaram delas. Da mesma forma que no post anterior, era de minha res-
ponsabilidade a escolha da palavra chave do título, o tratamento e recorte das 
imagens, e o desenvolvimento dos CTA’s que redirecionam a novos conteúdos.
 
 Além dos dois exemplos mostrados aqui, também escrevi outros 
posts durante o período de vigência do estágio que ainda não foram publica-
dos. Da mesma forma, eles foram pensados para atrair o público de maneira 
a descer no funil de vendas e, ao final, realizar a conversão de algum material 
ou, pelo menos, se manter no mesmo nível do funil acessando conteúdo de 
categoria semelhante.
 As imagens a seguir são referentes ao post 2.
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 O terceiro post relata o processo e a situação da criação do Painel Visual 
Sinapse da Inovação. Ele foi desenvolvido em 2016 quando o Júlio e o, também 
professor do Design na UFSC, Luiz Salomão, foram mentores de 90 empresas e 
startups no programa Sinapse da Inovação. O post foi escrito com base em um 
case que está no livro do Júlio e na tese de mestrado de uma orientenda do Júlio. 
 Participei escrevendo o post, desenvolvendo um pequeno infográfico,  
tratando e cortando as imagens utilizadas, criando os CTA’s e diagramando o 
post no Wordpress. 
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, em tudo. Pude colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a 
faculdade e dos outros estágios que realizei, principalmente na área de Marketing 
Digital e Design Gráfico. Aprendi a teorias durante as aulas e neste estágio pude 
entender como a lógica de relacionamento e geração de leads funciona.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Os pontos positivos foram entender a fundo a lógica do Marketing Digital, 
aprender a utilizar um software da área, o RD Station Marketing, e o fato 
das tarefas realizadas serem bastante diferenciadas, onde realizei peças 
gráficas, desenvolvi landing pages, e outros, evitando a monotomia. Não 
consegui identificar nenhum ponto negativo.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Sim, porém com menos tempo para realização das atividades, uma vez que nos 
projetos e matérias da faculdade temos mais tempo de refletir e discutir ações e 
estratégis e de fazer tentativas e erros, situação que dificilmente acontece num 
estágio. 
3.4 COMO E EM QUE ESSE ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Contribuiu como maneira de colocar em prática vários dos fundamentos teóricos 
de Design que aprendi durante a formação. Além dissm, foi fruto de novos 
ensinamentos e experiêcia com o mercado de trabalho. 
O estágio contribuiu  no aperfeiçoamento das habilidades nos principais softwares 
da área, me ajudou na melhora do gerenciamento do tempo e dinâmica
de trabalho, já que era eu quem definia qual a demanda de tempo de cada atividade. 
A experiência também foi ótima para o amadurecimento de ideias e modelos de 
trabalho e foi útil para realizar testes e reflexões em uma área de trabalho que eu 
nunca tinha tido experiências antes (Marketing Digital).
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Principalmente os conteúdos da optativa Gestão Visual de Projetos aplicados à 
Inovação Digital, lecionada pelo professor Júlio Monteiro Teixeira e coordenador do 
meu estágio, que foi onde aprendi toda a teoria e bases do Marketing Digital.
Os conceitos apresentados nas matérias do Projeto 5 - Editorial -  Tipografia Aplicada, 
Planejamento Gráfico-Editorial e Produção Gráfica - e os aprendidos em Ilustração 
Digital, Tratamento de Imagem, Teoria da Cor e Teoria da Forma foram essenciais 
nas decições visuais e técnicas realizadas na criação das peças gráficas e layouts 
desenvolvidos durante o período do estágio. 
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Senti falta, nesse e em outros estágios que realizei, de um conhecimento, pelo menos, 
básico em programação. A área de Web Design é bastante necessária no mercado 
atualmente mas, na minha opinião, ainda sub explorada e ensinada na área acadêmica. 
Além disso, acredito que conhecimentos relacionados a dinâmica de trabalho 
e gerenciamento de tempo, apesar de não serem somente necessários na área de 
Design, poderiam ser mais enfatizados e desnevolvidos no curso. 
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A CONTRIBUIÇÃO 
DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Valor 10, pois foi uma oportunidade de crescimento pessoal e profissinal 
grande, principalmente pela confiança que meu supervisor depositou em 
mim para assumir várias decições importantes para o site. Aprendei a lidar 
com dificuldades, prazos e compromissos e, ainda, mensurar os resultados 
obtidos com as estratégias aplicadas.
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